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Paisatges incògnits, territoris ocults: les geografies de la invisibi-
litat. III Seminari Internacional sobre Paisatge, Olot. 20 a 22 
d'octubre de 2005. 
El 22 d ' o c t u b r e passat el 
g e ò g r a f O r i o l N e l · l o va 
c l o u r e cl 111 S e m i n a r i 
ínCernacion;il sobre Paisat-
ge q u e d u r a n t t r e s d ies 
havia por ta t a O l o t es tu-
diosos i estudiants, i inte-
ressats i interessants discur-
sos paisatgístics. O . Nel·lo 
va equipnrnr els edificis als 
arbres que no deixen veure 
el bosc per a rgumenta r la 
ciutat invisible i plantejar, 
a ixí , u n a d e les claus d e 
volta de la impercepribilitac 
de deteniiinats paisatges: el 
p u n t d e v i s t a . P e r q u è 
d ' a i x ò anava el seminar i 
d 'aquest any; de paisatges 
ocults que assalten els ulls 
c o m a lí^io les/jw/(TS, de 
ter r i tor is invisibles a tots 
aquells que no els pateixen 
i l a m e n t e n , d e t e r r e s 
incògnites per a les ciències 
que , c o m els exploradors 
del segle X I X , h o vo len 
conèixer tot; en definitiva, 
del que ha anat sempre: de 
conèixer allò que ignorem. 
Si considerar perspectives 
diferents pot ser una bona 
m e s u r a d ' a c c e d i r 11 l locs 
amagats, la singular trobada 
anual organitzada per Joan 
N o g u é , per encàrrec de la 
Unive r s i t a t In te rnac iona l 
M e n é n d e z l 'elayo, és una 
e x c e p c i 0 n . 1 l e i na p e r 
il·luminar aquests paisatges. 
Perquè cl seminari va aple-
gar a Olot , per tercer any 
consecutiu, geògrafs, arqui-
tectes , sociòlegs , artistes, 
c ineastes , h i s to r iadors de 
Tart i escriptors que, des de 
les seves disc ipl ines , van 
anar dibuixant una particu-
lar goognifia de gcogr:ifies. 
Moltes de les ponències 
van capcivar molts dels assis-
tent.s. Durant anys recorda-
rem els paisatges del cos de 
la sociòloga Maria Angcles 
Duran , del «cos-subjectef 
que , en darrera instància, 
ens fà ser paisatge; els paisat-
ges condicionats per l'edat, 
pel gènere, i també per les 
sabates q u e p o r t e m . El 
seniinaii havia començat el 
dia abans a m b una i n t r o -
ducc ió del d i rec tor , Joan 
Nogué , i a m b els paisai^es 
de la por que Alícia Lindón 
va atiar descarnant nietòdi-
cament fins a evidenciar la 
seva funció profundament 
in jus ta . 1 les per i fè r ies 
pobres de Ciutat de Mèxic 
van cedir el protagonisme a 
les favclm de R i o de Janeiro, 
tan famoses com pobres, de 
la mà de la jove arquitccta 
bnsilera Raquel Tardin. 
Ja a la t a r d a , D a n i e l 
H ie rnaux . t |ue eti e! torn 
de preguntes s'havia m o s -
trat crític amb alguns plan-
tejaments de Raque l Tar -
din, ens va enlairar de les 
crues realitats del mati cap 
a les esferes de la compres-
sió espai-teraps perquè, tot 
seguit, el paisatgisnie p ro -
jectual de Jord i Be lhnunt 
ens conduís cap a l'especta-
cle p làs t ic i mus i ca l de l 
col · lec t iu valencià V e r d -
Cel preparat e.'ípressament 
per al seminari. Sentir fins a 
quin punt el cos és el gi-e-
sol dels nostres paisatges va 
ser el preàmbul òpi ini als 
discursos artístics més inti-
mistes del segon dels cana-
dencs R o n Benner i J a m e -
lieh Hassan. conclosos a la 
n i t a m b la p r o j e c c i ó 
c o m e n t a d a d 'E/c j i t , 
l ' esp lèndida pel · l ícula de 
Tl ieo Angelopoulos. C a r -
nien Pena va conieni;ar el 
daiTcr mati' evocant els pai-
satges de l 'amor i de l'oblit 
dels emigrants gallecs, que 
e l la . c o m a ga l l ega filla 
d'emigrants, coneix bé; just 
abans que Itziar Gonzalez 
Virós busqués la traça dels 
seus projectes de vida, i així 
ens portés tíns a la c iu ta t 
oculta pels edificis i la frag-
mentació d ' O . Nel·lo. 
Tres vegades tres dies i 
el cicle q u e d a tancat . H i 
haurà més cursos i semina-
ris, p e r ò aques t a barre ja 
inul t idiscipl inària - m a r c a 
de la casa— q u e d a en el 
record i en els textos dels 
ponents q u e , fins que no 
es p u b l i q u i n , es p o d e n 
c o n s u l t a r al w e b d e 
l"Übservatori del Paisatge 
{\\'ww.catpaisatge.net). 
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